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2 ） 宮下ら：投球動作の肩最大外旋位における
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角度 .日本臨床スポーツ医学会誌16（3）：
386-393，2008
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図 7　肩甲帯・前胸部の柔軟性評価方法
　　　　左上：内側縁・下角の位置
　　　　右上：肩峰角と床面距離
　　　　　下：肩峰角と床面距離（変法）
図 6　投球動作の肩最大外旋位における肩複合体
の各関節角度（宮下：日本臨床スポーツ医学
会誌16（3）：386-393，2008）
